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ABSTRAK: Penilaian kinerja keuangan penting dilakukan dalam  mencapai tujuan perusahaan 
yang telah ditetapkan agar menjadi perusahaan yang mempunyai kinerja lebih baik dari sebelumnya. 
Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan. Laba bersih merupakan 
salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam penilaian kinerja keuangan. selain itu 
arus kas aktivitas operasi juga dapat mencerminkan kinerja perusahaan dalam mengatur keuangan 
mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laba bersih dan arus kas aktivitas 
operasi terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan otomotif yang listing di BEI. Kinerja 
keuangan dalam penelitian menggunakan alat ukur ROA, ROE dan EPS. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan laba bersih berpengaruh tidak 
signifikan terhadap ROA dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Laba bersih dan 
arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap ROE. Laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh 
signifikan terhadap EPS. 
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